












































が T (テスター)に 1"_分の知り合いの男性を紹介
「しよう」次の会話はそれぞれ応答としてJ+Jし1られた
( 1 ) (ロールプレイで、 s(被験者)
寸ることになる)
がとまったら連絡らようだし 1じゃあ、T 



































































ゆくの会話は、 S I~I 身で判断ができない ιh: 州について、"、に助言 i起点を 1J" う発 i三である。
(，1) ('1'が Sに、今度は自分にイIJか質問するように十日ぶしている)



















定の応答〉の J!'J法を I~II 心に、 5 種類の日本語学沼 m テキスト及び、おc i':l! îJFJ指導書での「し
よう JIしょうか」の抜いを調べた c 表 lは、各テキストでの初出諜を、JlJ法ごとに挙げた
ものである。なお、，-* Jは提i1¥なしを表す。
表 1 テキスト別各用法初出課
11 みんなの ~Vr 装J\以 お「丈{ヒ(ず/υ き 初JH汲1i本il;1本Ji 1本lit初;怯 りj庁長 i I イiJli 
{仙i前 () 1* e) 1県 /1 iÌ~~ * 1 5 li;l~ 
ili:人iニ.ぴ)!，~;符 ("I 1¥日: [) ，f~~ 1 1出 151W 
11し11¥ 1. 1* ~ 8 ， i~ 9 ，iU~ 
心:よ )r~.;#1.ノ¥ 31 ，i 1 5 I\~~ 20 I\~~ :-)0 1自! 2 0 ， i~~ 
『みんなの 1:本誌』は「ましょう(か)Jと「ません均、j の出向を.i@けるため、(勧誘)





















ている。 ~J、トに伊j を示} () 
しょう。< l ¥ MJ誘〉
う。〈賛同)
学習用テ の「しよう J し
人
「キ
うかjのi2えし汁土、 i均 主 けるこ
ジ〉 がな し会1し、 0) KY 
























いられる r~ ましょう(か) Jに対し、 r ませんか jは本
であるとしている。 1]本
者の /コ
し¥j)、と し いる び〕 /グ忌ノー Ij」T ぐために、/j三 る例
し、 りj
!ヨ 教 ぴ〉 なる 治ン えている c




(8) ゆくの(1992) では「とおまわしの命令j、 1奇(2007)では「遠回しの命令」と
ように動作主に l人称を合まないという点で共通のJIj訟を定義しているが、
を表す表現が異なる場合もある。
iJ'fi宇治、にしましょう j「みなさん(8) 教 !':Ili
その他、場介によっては!しよう Jrしよう治、Jが佐川できるとする I命令(1<)桁ボJ(VUiJ1r 2009 )、
「広志の表/_IjJ 1-決定の去iり1J I提案JI{JLしJ(安達 2(02)、「立jE決応nIiの迷いの段階JI 




「しようヵ、」の分知やそ J)説明は未だ充分になされているとは し、がfこし¥0 「しよう」
の基本的用法「しよう J["しょうか」5 
m テキストでショウ形が用いられる用法について、 vl~~ 肝 (1997 、 1998) の!行
の基本的用法を立てる。各)司法に対し[行













1J' 1.:) i告示 )TJ it 1-]為者 受益者 決定権者 典型的文 j~l~。 約JJ秀(引き込み }~I~ ) SlI・ I1 SI • I1 I1 しなし、均、、しよう。 制誘(グループ問) SI SH・1 1 しないか、しよう、しよう力、
× 11し1¥ S 1 1 しよう、しょうか
× 主:志決定に伴う宣言 S ，、t<、 S する、しよう






































る i欠一 は H る。
( 1 1 ) fこ(j) ti= (フライジャケット)し功、 も{ましし¥!s 
た t.~ し、人 ま ) J ( タイリ ト)
二宕o::. 定に伴う且日





















に結 にくし 1のは かを 日本
?
??
6. 1. <勧誘〉の形式「しないかJrしょうかj 混間の傾向
0) のJ泣いについて、野( ~1r の j告が
「しよう J しよう会日と、 2 人称主語で)4~ いられる f しないか l
刊誌読表j完j と叩1主りにした抜いをしていることが常習去の
のではないの、と指損している





























モダリティ(対人) ~てもいいです (，汗 IT) ~てはいけません(1:t~ 1-.) 
~まし-1:う({iVJ1法) ~たほうがし、いで寸(、!?為)
~なさい(命令)
その他 1'1 1 '0:lった本(はこ才Lですー の) (才1;日1U左前j)
11111さんが来る泊、(どう泊、) (教えてください n ) (名前j
化)
」
これまで見てきたこと均、ら、(勧誘〉の形式「しないカミj と「しよう j の出向の原氏|はそ
れぞれ献を分けーて提出することにあると考える。次の表 5は、 5粒類の日本日学 HJテキ
ストの(勧誘〉の「ましょう j と「ませんか」の提出諒をそれぞれ挙げたものである。




主しとう (-i 0~~ 5 Il~~ 1 ~県 * 1 5 il~~ 











( 15) 八:日さん、 11信|二|し¥っしょに映IiWに行きませんか。〈勧誘〉






ベルに留めてもよいと考えるが、 (15) のように「ませんか iで勧誘を行い、相手の了解を
得てから〈提案要求)を行うのである口あるいは行為実行の時間が決まっている場合なら、
次の(16) のように「ましょうか」で〈提案〉を行うこともできる。








6.2. <勧誘>Iこ対する〈肯定の応答>r (はい、) ~ましょう」について
日本語学習用テキストでは、次の例のように(勧誘〉に対する応答の表現として一様に




























γ ビー ノレ ませんか。 ええ、飲みましょ/。
のリ!]があっ7こ。
会ミら 1 問、 〈涼**) はし 1はしミ










射としてく の応急:)を にと えられる
以 し 0) 場や状 か 「し、っしょ しょう j とし 1
信号 0) をとっていて 〉ではない t1)令}ア~、一F も、 芦I!需主レ
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紀 ~j 第:3 3 巻 tr~ 1 J，子「行為指示発活行為の機能と j形式J~崎:巨大( 1997) 抗日lf伴子
J ~ /1 ~教育j C)(j lしなし、治、J「しよう内、jjしよう J「勧誘表現のい:( 1 998) 
，-， 
ノ:;
r ゐ H1/J~ 友引に対する IJ 話と I~>/ +i-の，也切性'IJI~)r J ~ IVj 1合大'1:[kll際
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